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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la autoestima con 
el rendimiento académico de los estudiantes del 4to grado de primaria en la Institución 
Educativa “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019. El estudio se 
fundamenta en los elementos del rendimiento académico y de la autoestima. La investigación 
fue de tipo no experimental, con un diseño de estudio descriptivo correlacional. La población 
y la muestra estuvo formada por 20 estudiantes. El instrumento empleado fue el cuestionario 
y la ficha de recolección de datos. Entre los resultados del estudio destaca la autoestima con 
un nivel “Bueno” con un 35%, seguido del nivel “Regular” con un 25%; y rendimiento 
académico en un nivel de “Proceso” con un 55%, seguido del nivel de “Logro” con un 35%. 
Finalmente, el estudio concluyo que existe una correlación nula entre la autoestima con el 
rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado de primaria en la Institución 
Educativa “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019; con un coeficiente de 
correlación de Pearson de (0.0002). 














The purpose of this research was to determine the relationship between self-esteem and the 
academic performance of students in the 4th grade of primary school in the Educational 
Institution "Pampa Verde" - Huasmín, Celendín - Cajamarca, 2019. The study is based on 
the elements of performance Academic and self-esteem. The research was non-experimental, 
with a descriptive correlational study design. The population and the sample consisted of 20 
students. The instrument used was the questionnaire and the data collection form. Among 
the results of the study, self-esteem stands out with a “Good” level with 35%, followed by 
the “Regular” level with 25%; and academic performance at a “Process” level with 55%, 
followed by the “Achievement” level with 35%. Finally, the study concluded that there is a 
zero correlation between self-esteem and academic performance in students in the 4th grade 
of primary school in the Educational Institution "Pampa Verde" - Huasmín, Celendín - 
Cajamarca, 2019; with a Pearson correlation coefficient of (0.0002). 
Keywords: Self-esteem, academic performance, educational achievements 
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I. INTRODUCCIÓN 
La ausencia de logros conseguidos en la etapa escolar trae como resultado a lo largo 
del tiempo dificultades en el rendimiento escolar, y como consecuencia una baja 
autoestima, las cuales,  generan sentimientos de ansiedad en el niño, el mismo que 
tiene repercución en el entorno de la familia, quienes fuera de visualizar el mejor 
manejo de la situación, lo que hacen es agravar el problema con comportamienos 
equívocos, como: castigos, retiro de afecto o desvalorizándo a los niños por su 
accionar. La familia cumple un rol importante en la formación del niño, porque si la 
familia actúa como un crítico o etiqueta el comportamiento, el niños perderá interés, 
su autoestima irá en descenso y su actitud para enfrentar cualquier situación será 
negativa, por que responderá en función de la opinión que tengan de su persona. Sin 
embargo, al suceder lo contrario, es decir, si la familia se muestra como una fuente de 
apoyo incondicional, generando confianza en el niño sobre sus capacidades y 
apoyándolo en su mejora, aunque se le presenten dificultades, el niño conseguirá 
mantener una autoestima adecuada (Díaz, 2016).  A raíz de lo mencionado, los 
expertos de la educación en América Latina, llevan mucho tiempo referenciando que 
la educación se encuentra en riesgo, debiendo de analizarse. El bajo rendimiento posee 
consecuencias, que no solo afecta al niño a nivel personal y social, también a largo 
plazo, los alumnos que padecen de rendimiento bajo a edad de 15 años son mas 
vulnerables a dejar del todo sus estudios; y cuando la gran mayoría fracasa en el 
desarrollo (Tiempo, 2019). 
Perú es catalogado como uno de los peores en rendimiento académico, esta calificación 
se deriva un informe como es la evaluación PISA de 2012 aplicada a 65 paises; se 
obtuvo que tres de cada cuatro de los alumnos no aprobaron matemáticas, el 70% 
suspendió en ciencias y el 60% no practicaba lectura, lo que finalmente tuvo como 
resultado, alumnos que no comprendian lo que leían. Asimismo, al comparar con los 
paises integrantes de la OCDE, los estudiantes peruanos tienen un desempeño menor, 
lo que parece ser ocho años menor de aprendizaje en compración con sus pares 
latinoamericanos y todavía con tres años menos que el resto de alumnos que 
pertenecen a la OCDE (Pighi, 2016). En consecuencia de lo mencionado, se 
implementará el nuevo currículo nacional en inicial y primaria; y al 2021, se 
consolidará en secundaria. El currículo busca mejorar los rendimientos académicos en 
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todas las regiones y se acompaña de una política de fortalecimiento de los docentes: 
no solo buscamos un incremento en las remuneraciones y mejoramiento de las 
condiciones laborales, sino también una fortaleza en la capacitación docente. Ellos 
podrían ser los principales agentes de cambio del Bicentenario. Van a generar un 
impacto sobre la construcción de un mejor país en el 202; para atender esta situación, 
debemos tener sistemas de cierre de brechas más acelerados y objetivos más 
transparentes, para generar espacios más acogedores donde los niños mejoren sus 
aprendizajes (Vadillo, 2018). 
La region Cajamarca, para los años 2004 al 2013 presento una disminución de tasas 
de inasistencia en los tres niveles educativos básicos regulares, con mejores resultados 
en el nivel inicial y secundario. Donde la educación inicial a mejorar en el acceso, con 
un incrementó de 53% en el 2004 a 80.6% para el años 2013. En el concirniete al nivel 
secundario, muestra un 56.2% en el 2004 y un 73.3% en el 2013 la asistencia de 
estudiantes. En cambio la asistencia para el nivel primario paso de un 91.6% a 94.1%. 
Para el 2014, el promedio de alumnos por docente corresponde en el nivel inicial a 18, 
primaria promedio de 14y nivel secundario 12 alumnos, donde estos pocentajes son 
mayores al valor medio que tiene el Perú.  
El nivel inicial, el promedio los estudiantes oscila entre 15 y 22, correspondiente por 
cada maestro; sin embargo, para el nivel primario y secundario; en ese sentido, 
Cajamarca en comparación del resto de departamentos se mantiene en los mismos 
valores en los diferentes estrados educativos de retiro. En lo que concierne al retraso 
escolar y desaprobado muestran mayores porcentajes en comparación nacional. En las 
provincias de la región Cajamarca muestra variabilidad porcentuales como son los 
casos de San Miguel (3.9%) y el de San Marcos (8.1%). En tanto, Cutervo (6.7%) y 
San Marcos (14.1%) muestran sus procentajes de desaprobación en el nivel 
secundario. Al comparar los distritos existen estudiantes arededor del 10% de de 
desaprobación y 20% de retraso  (MINEDU, 2016). 
Respecto a los trabajos previos, el nivel internacional destanca; Laguna, N. M. (2017). 
En su estudio denominado: La autoestima como factor influyente en el rendimiento 
académico. (Tesis de maestría). Universidad del Tolima, Tolima, Colombia. 
Desarrollo un enfoque mixto, estudio de caso, constituida por 17 niños, empleando el 
cuestionario, concluyendo que 5 estudiantes califican como alta autoestima, 9 
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estudiantes con calificación medio y 3 estudiantes con calificativo bajo; donde el 
autoestima es alta cuando los niños conviven con sus padres, en tanto niños muestran 
autoestima baja cuando viven con padres divorciados, y/o viven únicamente con un 
solo padrgenitores.  
Yapura, M. E. (2015). En su estudio denominado: Estudio sobre incidencia de la baja 
autoestima en el rendimiento académico en los primeros años de la esolaridad 
primaria. (Tesis de pregrado). Universidad Abierta Interamericana, Rosario, 
Argentina. EL estudio tuvo como diseño exploratorio y transversal de character 
culitativo, la muestra fue de 8 docentes y 2 directivos, donde aplicado la entrevista, 
concluyendo que los docentes identifican algunas deficiencias de autoestima, pero 
desconocen las herramientas para desarrollarlo y poder revertir los problemas 
académicos. 
Lojano, A. D. (2017). En su estudio denominado: Como influye la autoestima en el 
rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de educación básica de la 
Escuela Fiscomisional Cuenca en el área de matemáticas, en el period 2015-2016. 
(Tesis de pregrado). Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador. Estudio no 
experimental, descrptivo, intervinieno  38 alumnos, concluyendo que la seguridad en 
sí mismos se articula con el desempeño académico, al ser alegres, amables, 
reflejandose en la satisfacción. Los alumnos del tercer año muestran un autoestima de 
nivel adecuado que se vincula con el desempeño academico.     
En el nivel nacional, destaca los estudios de Huamán, J. M. (2018). En su estudio 
denominado: Evaluación del rendimiento académico estudiantil de la cohorte 2011-
2015, según áreas de la carrera de Estomatología Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. 
Desarrollo una investigación descriptiva, con muestra correspondiente a 66 registros 
de los ingresantes del 2011 y los que culminaron el 2015, se aplico un registro, 
concluyendo que el Área Formativa obtuvo un promedio de 14.68 (Bueno), el Área 
Electiva obtuvo un promedio de 15.68 (Muy Bueno). El Área Profesional tuvo el mejor 
RA con 15.18 (Muy Bueno), dentro de las Áreas Formativas y el mejor RA lo obtuvo 
el género femenino. 
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Tapia, F. (2017). En su estudio denominado: Metas de logro, estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico en alumnos universitarios. (Tesis de pregrado). 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Estudio no experimental, 
descriptivo, en la que participaron 244 alumnos, donde desarrollo un cuestionario, 
concluyendo que existe relación positiva de las metas con rendimiento, a través de 
estrategias docente; pero no se asocian al rendimiento académico. 
Cerna, M. F., Cano, G. S., & Del Pino, I. A. (2018). En su trabajo de investigación 
denominado: La motivación académica y su relación con el rendimiento escolar en 
estudiantes del cuarto grado de secundaria del Área de Inglés en la Institución 
Educativa N° 2077, San Martín de Porres, Comas, 2016. (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. Estudio 
sustantiva, diseño correlacional, con la presencia de 140 alumnos y se empleó el 
cuestionario, concluyendo la existencia de una relación de los elementos de estudio, 
donde a mayor nivel de motivación académica mayor serán los niveles de rendimiento 
escolar. 
En cuanto al nivel regional y local, Leiva, W. E., & Díaz, J. L. (2018). En su estudio 
denominado: Estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el curso de 
matemática de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I. E. Nº 0412 del 
distrito de Tocache – San Martín, 2016. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de 
San Martín, Rioja, Perú. Estudio descriptivo, conformada por 23 estudiantes, 
aplicando cuestionario, en las que concluye similitud de varones y mujeres en cuanto 
a la preferencia por los estilos teórico y reflexivo con tendencia baja y moderada, el 
rendimiento en matemáticas, los varones demuestran una correlación muy baja y 
opuesta en comparación con las mujeres que de alguna manera demuestra una 
correlación positiva pero en cuanto al valor de la correlación también es baja. Esta 
situación demuestra que los docentes y los alumnos dejan de lado esta interesante 
estrategia de aprendizaje. 
Rimarachín, L. & Parodi, E. M. (2017). En su estudio denominado: El nivel de 
autoestima y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de 5 años de la 
I.E N° 150 “María Emperatriz Durango Serván”- distrito y provincia de Moyobamba 
- San Martín - 2017. (Tesis de pregrado). Universidad Pedro Ruiz Gallo, Trujillo. 
Estudio descriptivo, con intervención de 92 niños, desarrollo un cuestionario, en las 
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que concluye que la autoestima y rendimiento académico se relacionan, cobrando 
importancia la práctica pedagógica de las docentes, los cuales generan un desarrollo 
afectivo y de aprendizaje.  
Espinoza, A. R., & Vera, L.N (2017). En su estudio denominado: Clima social familiar 
y rendimiento académico en los estudiantes de la escuela profesional de economía de 
la Universidad Nacional de San Martín, 2016. (Tesis de pregrado). Universidad 
Peruana Unión, Tarapoto, Perú. Estudio descriptivo correlacional, formada por 175 
alumnos, aplicó un cuestionario, concluyendo la no existencia de relación entre clima 
social familiar y rendimiento académico. 
Respecto a las teórias, la variable autoestima, siendo considerado como parte 
importante de la personalidad, la construcción de la identidad y la integración a la 
sociedad, es parte de la autoestima; lo que quiere decir que cada individuo experimenta 
sentimientos buenos y malos de sí mismos y de su valor como persona en sí 
(Autoestima, 2019).  De la misma manera, la autoestima tiene significado primordial, 
siendo confianza, lo eficiente que es nuestra propia mente, nuestra capacidad de 
procesar información para tomar mejores decisiones en busca de la felicidad y 
realización personal (Branden, 1995). 
En tanto, Rice (2000) hace referencia que la autoestima es la consideración que una 
persona tiene acerca de sí misma. El autor indica que la autoestima es una marca del 
alma y que es lo que le da sentido a la existencia humana. Asimismo, Roa (2013) hace 
mención que la autoestima desarrolla componentes que se articulan entre si, de tal 
manera que si uno de ellos sufre algún cambio provoca alteración en los otros,  los 
mismos que se detallan seguidamente. 
Componente cognitive, es el conjunto de conocimientos acerca de uno mismo. Es el 
concepto que cada uno desarrolla sobre sí mismo, el cual se va modificando el 
desarrollo piscologico y su misma capacidad. Incluye, todo lo relacionado con la 
información. Donde el autoconcepto es el inicio de fortalecimiento de la autoestima, 
que siguen su camino de acuerdo a lo que muestra el mismo concepto personal, este 
va acompañado con su presencia personal, que crea en su mente sobre el presente, 
aspiraciones o expectativas que tiene de sí misma para el futuro.  
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Componente afectivo, muestra la aceptación a sí mismo. Puede ser tanto positivo o 
negativo, esto depende únicamente por la autoestima. Es el valor personal sobre 
nuestras características, sean positivas o negativas que poseemos, lo que implica la 
admiración por características propias, vinculándose con la sensibilidad y las 
emociones, convirtiéndose en la razón de la autoestima. Componente conductual, 
autoafirmación direccionada a nuestro yo interno, el cual busca consideración y 
reconocimiento ante su entorno, vincunlandose con la intención y decisión de actuar.  
Milicic (2001), dice que los fracasos ó éxitos, las valoraciones y los paradigmas 
propios del entorno de la persona (niños) donde resalta los caracteres de los mentores 
(padres de familia, docentes, entre otros), se encarga de moldear el autoconcepto y la 
autoestima. Cuando nos referimos al autoconcepto, se podría decir que es una realidad 
psíquica con un grado de complejidad, en el que se pueden identificar definiciones 
relacionadas a algunos eventos, entre ellos tenemos: Autoconcepto físico, relacionada 
a la propia apariencia y rasgos físicosen ello sus habilidades y competencias. 
Autoconcepto académico, son las valoraciones académicas obtenidas en la etapa 
escolar. Autoconcepto social, son las consecuencias de las relaciones sociales del 
estudiante, como a desarrollado su habilidad de solución de incidentes sociales, como 
adaptación y aceptación. Autoconcepto personal, relacionado a la autopercepción, 
responsabilidad y el mismo autocontrol personal. Autoconcepto emocional, vinculado 
a la satisfacción y su propio equilibrio, mediante seguridad y confianza personal. 
Roa (2013) hace un aporte, donde refiere el cómo se puede incentivar en los hijos o 
hijas la autoestima. En primer lugar, lo positivo, como acciones, donde se trata de 
incider en lo bueno que en lo malo. En este caso una estrategia práctica es elaborar una 
lista de cualidades postivas que tiene ese hijo. Generalmente solo incidimos en 
aquellas actitudes que hace mal y perdemos el enfoque en aquellas cosas que los hace 
interesantes, deliciosas, inteligentes y amables. En segundo lugar, comunicarnos 
mediante mensajes positivos, por ejemplo: una sonrisa; o indicarle que aprecias mucho 
cómo ha hecho algún trabajo. En síntesis, es necesario que aprendamos a identificar 
las acciones positivas y podamos manifestarlos, sin caer en el error de mentir haciendo 
elogios, sin sentimientos reaes. Por último, reconocer el lado positivo de una persona 
o lo bueno de su trabajo, permite sentirse bien consigo mismo, motivándo a aprender, 
aunque requiera de mucho esfuerzo, pues, estará segura de sus propias capacidades. 
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Sin embargo, un excesivo elogio y sin un buen fin, podría tener como consecuencia 
que el esfuerzo por las buenas acciones del niño no sean internas, sino que resulte ser 
la respuesta a un beneficio del exterior. Los gestos y/o expresiones faciales pueden 
comunicar mediante la palabra. Ademas, usando palabras adecuadas, se puede 
entender que nos sentimos contentos de tenerlos cerca y que disfrutas compartir tiempo 
con ellos. Si sucedería lo contrario, es decir, que los acostumbremos a calificarlos 
como malos y torpes por equivocarse, ellos finalmente terminarán convencidos de que 
no son capaces de hacer las cosas bien. 
Claves para identificar a una persona con baja autoestima, casi siempre las personas 
que esten con la autoestima baja, se sienten incapaces de enfrentar desafios en su vida. 
Su mente esta rebasado de farses “no puedo”, el “no soy capaz”, estas frases son 
indicadores de una persona que no se tiene respeto, o no se tiene confianza suficiente 
confianza para que sólo pueda ganarse la vida. De acuerdo a Branden, uno de los 
indicadores decisivos para determinar que una persona tenga alta o baja autoestima, 
son acciones como lo que hace, conoce y la práctica de valores, la coherencia interna 
reflejada a la parte exterior. Existen caracteres que se manifiestan de manera natural y 
directa que son visibles, los cuales sirven para distinguir cuando una persona ha 
desarrollado una autoestima saludable en comparación con alguien cuya autoestima 
esta dañada y es, sobre todo, la energía y el planer que refleja por el hecho mismo de 
encontrarse vivo. Se percibe en su mirada, inspira tranquilidad cuando expresa y da a 
conocer sus virtudes y defectos lo mas honesta y directa posible. Su naturalidad y 
espontaneidad (Rojas, 2007). 
Seguidamente se desarrolla el rendimiento académico, que es un tema que requiere de 
interés, debido que es fuente de preocupación por la diversidad de situaciones o 
variables que suceden de forma diferente por institución; Martínez (1996) refiere que 
es el resultado de cada alumno, también converge a todos los actores de la enseñanza, 
en la que se adiciona a los estudiantes, donde además no excluye a ningún actor 
relacionado alrendimientos tanto estudiante, docente, e incluso la misma institución 
educativa. 
Pizarro (1985), citado por Solis (2009), referencia a la capacidad de aprendizaje que 
una persona ha ido aplicando a su propia vida como resultao de un constante 
entrenamiento educativo. De acuerdo a lo defenicion propia de un estudiante, donde 
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el rendimiento es la capacidad de respuesta de diversos factores educativos, en 
relación a lo definido previamente la institución.  
García y Palacios (1991) citado por Solís (2009), tras unarduo estudio, llegó a la 
conclusión desde dos puntos de vista, el primero,  que el rendimiento tiene por 
característica ser dinámico, lo que quiere decir que responde a los procesos de 
aprendizajes y el segundo por su aspecto estático, siempre considerano al estudiante. 
Es necesario mencionar que el rendimiento académico tiene vinculado a factores de 
calidad, no teniendo fines económicos, y es denominado como un medio.  
El Ministerio de Educación clasifica las evaluaciones de acuerdo a un puntaje logrado, 
así como también dependiendo del nivel alcanzado. El cálculo del puntaje de la 
prueba, se obtiene de acuerdo a una escala vigesimal, el mismo que es obtenida tras 
una evaluación, calificada por un puntaje que lo estipula el ministerio mediante una 
modelación de Rasch. La calificación se determinada En inicio, donde el alumno no 
logro alcanzar competencias fundamentales. En proceso, cuando logra alcanzar 
competenicas báscias. Logro, cuando alcanza las competencias necesarias. Logro 
destacado, cuando alcanzó habilidades planificadas y adecuadas, la evaluación es 
vinculante con el grado que cursa el estudiante (Asencios, 2016). 
Cascón (2000) hace una contribución respecto a la relevancia que tiene el rendimiento 
de un estudiante: Primero, contar con una educación pública eficiente, donde su pueda 
gestar las condiciones adecuados garantizando una enseñanza optima, para es 
necesario el involucramiento de actores políticos, académicos, padres y/o 
responsables de los estudiantes, e inclusio la sociedad civil. Segundo,  debe contar 
con una medición de la educación, mediante la formulación de indicadores educativos 
para su monitoreo. Siendo el resultado de una evaluación al estudiantado para poder 
catalogarlo sus capacidades. 
Asimismo, el estudio planteó como problema general ¿Cuál es la relación entre la 
autoestima con el rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado de primaria 
en la IE “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, ¿2019? Como problemas 
específicos ¿Cuál es el nivel de autoestima en los estudiantes del 4to grado de primaria 
en la IE “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019? ¿Cuál es el nivel 
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de rendimiento académico en los estudiantes del 4to grado de primaria en la IE “Pampa 
Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019? 
El estudio planteó como justificación. Conveniencia, porque permitio conocer la 
importancia que tiene la autoestima y este como se interrelaciona con el rendimiento 
estudiantil, siendo el rendimiento un medidor de competencias que logra el estudiante 
en los procesos de enseñanza que realizan los docentes de la institución academica. 
Relevancia social, porque permitió determinar el rendimiento en la I.E, con el 
proposito de seguir de continuar con sus estudios superiores, ya que existe una gran 
debilidad en los estudiantes en cursar estudios superiores, ya que sus competencias se 
ven limitadas en comparaciones de otros estudiantes, haciendo que el acceso se 
convierta en la principal barrera para ser profesionales que aporten al desarrollo de su 
comunidad y sociedad. Valor teórico, permitió generar nuevos hallazgos respecto a las 
variables estudiadas, con la finalidad de poder generar cambios mediante planes de 
mejora continua y poder alcanzar las metas institucionales y de la familia en particular. 
Implicancia práctica, permitió generar estrategias aplicables al medio y entorno 
educativo, con ello poder realizar cambios sustanciales en mejorar las competencias 
educativas. Utilidad metodológica, permitió conocer la relación entre las dos variables 
mediante la aplicación de la correlación de Pearson, el mismo aporta nuevos aportes 
metodologicos para estudios idénticos.     
El estudio planteó como objetivo general: determinar la relación entre la autoestima 
con el rendimiento académico de los estudiantes del 4to grado de primaria en la IE 
“Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019. Como objetivos específicos, 
identificar el nivel de autoestima en los estudiantes del 4to grado de educación 
primaria en la IE “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019. Identificar 
el nivel de rendimiento académico del 4to grado de educación primaria en la IE 
“Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019. 
Finalmente, hipótesis general, destacando Hi: Existe relación significativa entre la 
autoestima con el rendimiento académico de los estudiantes del 4to grado de primaria 
en la Institución Educativa “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019. 
En cuanto a las hipótesis específicas, H1. El nivel de autoestima en los estudiantes del 
4to Grado de Educación Primaria en la IE “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – 
Cajamarca, es regular. H2.  El nivel de rendimiento académico en los estudiantes del 
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4do grado de primaria de la IE “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, se 
























2.1. Tipo y diseño investigación 
Tipo investigación 
Estudio no experimental, cuyo propósito es conservar los elementos a 
investigados, de la misma manera se pudo observar las particularidades en un 
contexto propio (Hernández Sampieri, 2016).  
Diseño investigación 
Diseño del estudio fue correlacional, donde se vincula los elementos de 
investigación, considerando un mismo tiempo y contexto (Hernández Sampieri, 
2016).  
   O₁  
 
M   r 
   
    O₂  
M = Muestra 
O ₁  = Autoestima 
O ₂  = Rendimiento académico   
r = Relación de variables  
2.2. Variables, Operacionalización 
Variables 
V1: Autoestima   
V2: Rendimiento académico   
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(0 A 10) 
Ordinal 
Proceso 
811 A 14) 
Logro 
(15 A 17) 
Logro destacado 
(18 A 20) 
  
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Compuesta por 20 alumnos del 4to grado del nivel primario de la Institución 
Educativa “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019. 
Muestra 
Formada por 20 alumnos del 4to grado del nivel primario de la IE “Pampa 
Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019. 
Muestreo 
No probabilístico y por conveniencia.  
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y Confiabilidad 
Técnicas 
Se empleó la encuesta y la ficha de datos, con lo que permitió desarrollar los 
demás procesos que contempla la investigación. 
Instrumentos 
Se empleo dos instrumentos, un cuestionario y la guía de recolección de datos, 
obteniendo con ello la información necesaria, con ello recoger los datos vitales 
para elestudio. 
Validez  
Se valido mediante la evaluación de experto, en la que son:  
Mg. Keller Sánchez Dávila, Metodólogo 
Mg. Miguel ángel Vásquez Castro  
Mg. Manuel Elías Torres Rodríguez 
Confiabilidad del instrumento 
Empleó el Alfa de Cronbach, obteniendo un valoración superior a lo requeriod 
(0.70), generando confiabilidad para los instrumentos. 
2.5. Procedimiento  
La autoestima, estuvo conformado por cinco dimensiones: física, académica, 
social, personal y emocional, donde estructuralmente hizo una sumatoria de 20 
ítems, cuya valoración muestra un calificativo de un puntaje 1 corresponde al 
nivel muy bajo, 2 a bajo, 3 a regular, 4 a alto y 5 a muy alto. 
 
Niveles Intérvalo 
Muy bajo 20 – 36 
Bajo 37 – 52 
Regular 53 – 68 
Bueno 69 – 84 
Muy bueno 85 -100 
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El nivel de rendimiento académico, fue valorado en base a los calificativos 
(Promedio) alcanzados por los estudiantes, el mismo que se detalla 
seguidamente:  
0 - 10 
Proceso 11 - 14  
Logro 15 - 17 
Logro destacado 18 -20 
 
2.6. Método de análisis de datos 
Se desarrollo mediante el SPSS Ver 24, en ello el R de Pearson, para determinar 
afinidad entre los elementos de estudio, presentando en tablas figuras. La 
relación es valorada entre -1 y 1, cercano a 1 muestra afinidad positiva, caso 
contrario afinidad negativa y al ser un valor de cero refiere una independencia 
(Valderrama, 2016).  
2.7. Aspectos éticos 
Los participantes, tuvieron un consentimiento previo de los apoderados, y al 
mismo tiempo de la institución para el recojo de los datos, precisando que el 

















3.1. Autoestima en estudiantes del 4to grado de Educación Primaria en la I.E 
“Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019. 
 
Tabla 1 
Nivel de autoestima en los estudiantes del 4to Grado de Educación Primaria en 
la IE “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019. 
Total 20 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes 
 
Figura 1.  Nivel de autoestima en los estudiantes del 4to Grado de Educación 
Primaria en la IE “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – 
Cajamarca, 2019. 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes 
Interpretación: Se muestra la autoestima de los estudiantes, encontrando un 
nivel “Bueno” de 35% (7), seguido del nivel “Regular” de 25% (5), nivel “Muy 
bueno” con un 20% (4), finalmente el nivel “Bajo” y “Muy bajo” muestran 
idénticos porcentajes equivalente a un 10% (2).  
 











Nivel Intérvalo N° % 
Muy bajo 20 - 36 2 10% 
Bajo 37 - 52 2 10% 
Regular 53 - 68 5 25% 
Bueno 69 - 84 7 35% 
Muy bueno 85 -100 4 20% 
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3.2. Rendimiento académico del 4to grado de Educación Primaria en la IE 
“Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019. 
Tabla 2 
Nivel de rendimiento académico del 4to Grado de Educación Primaria en la IE 
“Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019. 
Total 20 100% 
Fuente: Acta de notas 
 
Figura 2.  Nivel de rendimiento académico del 4to Grado de Educación 
Primaria en la IE “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – 
Cajamarca, 2019. 
Fuente: Acta de notas 
Interpretación: Se muestra el rendimiento académico, mostrando un nivel de 
“Proceso” tiene predominancia equivalente a 55% (11), nivel de “Logro” con 
35% (7), un nivel de “Inicio” con 10% (2) y no existe ningún alumno con nivel 














Nivel Intérvalo N° % 
Inicio 0 - 10 2 10% 
Proceso 11 - 14 11 55% 
Logro 15 - 17 7 35% 
Logro destacado 18 -20 0 0% 
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3.3. Relación entre la autoestima con el rendimiento académico de los 
estudiantes del 4to grado de primaria en la IE “Pampa Verde” – Huasmín, 
Celendín – Cajamarca, 2019. 
Antes de proseguir, se formula la hipótesis: 
Ho : La autoestima no se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes del 4to grado de primaria en la IE “Pampa 
Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019. 
H1 : La autoestima se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes del 4to grado de primaria en la IE “Pampa 
Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019. 
Todo ello se valoró con una significancia de α = 0,05; con una confiabilidad del 
95%. 
Tabla 3 
Relación entre la autoestima con el rendimiento académico de los estudiantes 
del 4to grado de primaria en la IE “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – 
Cajamarca, 2019 
Estadísticas de la correlación 
Coeficiente de correlación 
0.00025 












Figura 3. Dispersión de la autoestima con el rendimiento académico de los 
estudiantes del 4to grado de primaria en la IE “Pampa Verde” – 
Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019 
Fuente: Base de datos SPSS. 
Interpretación: Se observa un R de Pearson de (0.0002) referenciando una 
correlación nula de la autoestima con el rendimiento académico de los 
estudiantes del 4to grado de primaria en la IE “Pampa Verde” – Huasmín, 
Celendín – Cajamarca, 2019. 
Tabla 4 
Varianza entre la autoestima con el rendimiento académico de los estudiantes 















Regresión 1 0.00040 0.00040 1.164E-06 0.000 
Residuos 18 6260.5496 347.8083   
Total 19 6269.55    
Fuente: Base de datos SPSS. 
Interpretación: Se obsrva un valor crítico de (0.000), el mismo que es menor al 
error de (0.05); al ser menor pues se concluye que el modelo planteado se ajusta 
a los datos, aceptando la correlación nula entre de la autoestima con el 
rendimiento académico de los estudiantes del 4to grado de la IE “Pampa Verde” 
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IV. DISCUSIÓN 
Después de un análisis exhaustivo de resultados, muestra una relación nula entre la 
autoestima con el rendimiento académico en alumnos del 4to grado de la IE “Pampa 
Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, con un valor de Pearson de (0.0002); 
demostrando que la autoestima no es factor exclusivo para un buen rendimiento; por 
tanto, existentes otros factores involucrados que incide en los estudiantes para alcanzar 
resultados académicos esperados. 
Yapura (2015) en su estudio refiere que losprofesores identifican determinadas 
características de deficiente autoestima en los estudiantes, vinculandose con su 
rendimiento, sin embargo, no tienen la capacidad de desarrollar acciones para revertir 
los problemas académicos. En ese sentido, Yapura refiere para un mejor resultado es 
necesario identificar los factores relacionados con el rendimiento, no siendo 
únicamente la autoestima. Por tanto, ambos resultados muestran afinidad respecto a 
las variables estudiadas.  
En tanto, en el estudio de Rimarachín & Parodi (2017) concluyeron relación entre 
autoestima y rendimiento académico, el mismo implica cambios en la práctica 
pedagógica de las docentes. En tan sentido, se puede inferir que el rendimiento 
académico se vincula de cierta manera con la autoestima, pero reforzando e insertando 
estrategias adecuadas para los estudiantes reflejados en el rendimiento académico. El 
hallazgo presentado por Rimarachín & Parodi se contradice al hallazgo del estudio, ya 
que en esta última muestra una relación nula entre la variable estudiada.    
El estudio también destaca la autoestima de los estudiantes del 4to grado de la IE 
“Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, con nivel “Bueno” de 35%, nivel 
“Regular” de 25%, nivel “Muy bueno” de 20%, y finalmente el nivel “Bajo” y “Muy 
bajo” tiene porcentajes iguales a un 10%. Por tanto, la autoestima en los estudiantes 
debe ser mejorado, aplicando estrategias con la finalidad de evitar niveles bajos y muy 
bajos, ya que esto tendrán consecuencias en su entorno académico, obteniendo 
calificativos inadecuados, donde la repitencia de grado es un denominador común, y 
que finalmente puede generarse deserción escolar. Adicionando a ello, que la 
educación es uno de las herramientas para desterrar la pobreza; ante ello es necesario 
reforzar y mejorar a autoestima de los estudiantes.     
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Laguna (2017) concluyó que alumnos con autoestima alta son los tiene convivencia 
con sus progenitores, sucediendo lo contrario con niños con padres separados y 
divociados. De lo dicho es necesario dotar de importancia a la autoestima que tienen 
los niños, conociendo que surge del vínculo familiar, donde Laguna destaca que niños 
que viven con sus padres tienen autoestima alta, en comparación de los niños que viven 
con padres separados, siendo este el elemento catalizador en el comportamiento de los 
niños.  
Al comparar ambos resultados, se identifican que existe similitud en los niveles de 
autoestima encontrado en ambos estudiantes. Por tanto, es de suma importancia contar 
con buena autoestima en los estudiantes, ya que es uno de los factores asociados al 
aprendizaje y rendimiento.       
El estudio de Cerna, Cano & Del Pino (2018), hace hincapié en mostrar una relación 
de la motivación y el rendimiento en estudiantes, donde también menciona que los 
niveles de la motivación desarrollados existirán mejores rendimientos. Esto conlleva 
a inferir que la autoestima y la motivación académica pueden hacer sinergia para 
alcanzar mejores niveles de rendimiento. 
Finalmente, el estudio muestra el rendimiento académico alcanzado por los estudiantes 
del 4to grado de la IE “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019; 
encontrando un nivel en “Proceso” con 55%, nivel de “Logro” con 35%, nivel de 
“Inicio” con 10%, no existe ningún alumno con rendimiento académico con nivel de 
“Logro destacado”. Con estos hallazgos podemos inferir que el rendimiento académico 
debe ser mejorado y debe ser una prioridad institucional y de toda la comunidad 
académica.  
Huamán (2018) concluyó que el Área Formativa obtuvo un promedio Bueno, el Área 
Electiva obtuvo un promedio Muy Bueno; infiriendo que los resultados son adecuados 
producto de estrategias aplicadas. En contraste con los hallazgos del estudio se 
identifica una clara diferencia, sobresaliendo los hallazgos de Huamán.  
De la misma manera se contrasta con el estudio de Tapia (2017) donde concluyó que 
el rendimiento es vinculado con las estrategias de aprendizaje, esto hace de ver que 
una institución debe planificar en base a sus prioridades y medido en los periodos 
estipulados y contar con una métrica.      
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V. CONCLUSIONES 
5.1. Relación nula entre la autoestima con el rendimiento académico en los 
estudiantes del 4to grado nivel primario en la Institución Educativa “Pampa 
Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, según el R de Pearson (0.0002). 
 
5.2. El de autoestima de los estudiantes del 4to grado de la IE “Pampa Verde” – 
Huasmín, Celendín – Cajamarca, tiene un nivel “Bueno” de 35%, nivel 
“Regular” con 25%, nivel “Muy bueno” con 20%, un nivel “Bajo” y “Muy bajo” 
muestran porcentajes equivalente a un 10%. 
 
5.3. El rendimiento académico de los estudiantes del 4to grado de la IE “Pampa 
Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, tiene un nivel de “Proceso” con 55%, 
nivel de “Logro” con 35%, un nivel de “Inicio” con 10%, no existe ningún 















VI. RECOMENDACIONES  
6.1. Al director, reforzar la autoestima en los estudiantes aplicando estrategias que 
vinculen a los docentes como actor relevante en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, el mismo que deberá insertar estrategias viables al entorno con el 
propósito que el rendimiento académico pueda mejorarse de manera sostenida.  
 
6.2. Al director, promover estrategias que incluya la cooperación activa de los 
apoderados y padres de familia, siendo en un primer instante la escuela de 
padres, con la finalidad de sensibilizar y dotar de capacidades. Donde además es 
necesario el involucramiento del docente para reforzar los tópicos desarrollados.  
 
6.3. A los docentes, implementar estrategias adaptables a la realidad escolar, con el 
roposito que los procesos de enseñanza sean utilizados de manera adecuada y 
aprovechados por los estudiantes, con ello mejor su rendimiento académico en 
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Matriz de consistencia 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Técnica e 
Instrumentos 
Problema general  
¿Cuál es la relación entre la autoestima con 
el rendimiento académico en los 
estudiantes   del 4to Grado de primaria en 
la Institución Educativa “Pampa Verde” – 
Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de autoestima en los 
estudiantes del 4to grado de primaria en la 
Institución Educativa “Pampa Verde” – 
Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019? 
¿Cuál es el nivel de rendimiento académico 
en los estudiantes del 4to Grado de primaria 
en la Institución Educativa “Pampa Verde” 
– Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019?  
Objetivo general 
Determinar la relación entre la autoestima con el 
rendimiento académico de los estudiantes del 4to 
grado de primaria en la Institución Educativa “Pampa 
Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019. 
 
Objetivos específicos 
Identificar el nivel de autoestima en los estudiantes del 
4to Grado de Educación Primaria en la Institución 
Educativa “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – 
Cajamarca, 2019. 
Identificar el nivel de rendimiento académico del 4to 
Grado de Educación Primaria en la Institución 
Educativa “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – 
Cajamarca, 2019. 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre la autoestima con el 
rendimiento académico de los estudiantes del 4to grado de primaria 
en la Institución Educativa “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – 
Cajamarca, 2019. 
H0: No existe relación significativa entre la autoestima con el 
rendimiento académico de los estudiantes del 4to grado de primaria 
en la Institución Educativa “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – 
Cajamarca, 2019. 
 
Hipótesis específicas  
H1. El nivel de autoestima en los estudiantes del 4to Grado de 
Educación Primaria en la Institución Educativa “Pampa Verde” – 
Huasmín, Celendín – Cajamarca, es regular 
H2.  El nivel de rendimiento académico en los estudiantes del 4do 
grado de primaria en   la de la Institución Educativa “Pampa Verde” 

























Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Tipo: No experimental 





Constituida por 20 estudiantes del 4to Grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa 
“Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 
2019. 
Muestra 
Constituida por 20 estudiantes del 4to Grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa 
“Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 
2019. 
















O2: Rendimiento académico 
R: Relación entre variables 
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Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario: Autoestima 
A continuación estimados estudiantes se presenta un conjunto de ítems para conocer el nivel 
de autoestima que poseen cada uno de ustedes, dicha información que proporcionara será 
utilizado únicamente para fines académicos.  
Instrucciones: 
En cada una de las dimensiones podrá observar ítems el mismo que deberá identificar 
claramente y con cual se relaciona, por favor solamente anote la valoración que usted crea 
conveniente. La valoración es la siguiente: 
1=Muy bajo 2=Bajo 3= Regular 4= Bueno 5=Muy bueno 
N° Criterios a evaluar 
Escala valorativa 
1 2 3 4 5 
Dimensión física 
1 La apariencia que muestro lo considero       
2 La presencia física lo considero       
3 Las habilidades personales que tengo y desarrollo son      
4 
Las competencia que tengo para desarrollar 
diferentes actividades son 
     
Dimensión académica 
5 
Las experiencias académicas ganadas en la escuela 
son 
     
6 
A lo largo de mis estudios eh conseguido calificativos 
y objetivos    
     
7 
Los errores y fracasos logrados en la escuela los 
catalogo como  
     
8 
A la actividades y convivencia escolar lo valoro  
como  
     
Dimensión social 
9 Las relación social con mis compañeros son      
28 
10 
Las habilidad para solucionar problemas en mi casa 
y en el barrio son 
     
11 
Tengo un acomodo y adaptación al lugar donde me 
encuentro   
     
12 Las Aceptación a mis compañeros es      
Dimensión personal 
13 El reconocimiento y adaptación a mí mismo es       
14 El sentido de responsabilidad es      
15 
El autocontrol que tengo en mis cosas y/o actividades 
es 
     
16 La autonomía en mis actividades son      
Dimensión emocional 
17 El sentimiento de bienestar en mis actividades son       
18 La satisfacción que alcanzo en mis actividades es      
19 
El equilibrio emocional y manejo de mis actividades 
son 
     











Ficha de recolección de datos: Rendimiento académico 
Rendimiento académico de los estudiantes del 4to Grado de Educación Primaria en la 
Institución Educativa “Pampa Verde” – Huasmín, Celendín – Cajamarca, 2019. 
 
Instrucciones: 
El rendimiento académico de los alumnos se medirá de la siguiente manera, el logro o nivel 
alcanzado por la mayoría de los alumnos, se reflejan en sus notas de diferentes bimestres: 
 
Rendimiento promedio: (Nota promedio). 
 
Nombres y apellidos de los estudiantes 
Valoración del rendimiento 
académico 
0 -10 11 - 14 15 - 17 18 - 20 
C B A AD 
      
     
     
     
 
 Ítems Puntaje Valoración 
C 0 A 10 Inicio 
B 11 A 14 Proceso  
A 15 A 17 Logro  



























Base de datos estadísticos 
Análisis de confiabilidad: Autoestima 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.788 20 
 
Análisis de confiabilidad: Rendimiento académico 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 








Autorización de publicación de tesis al repositorio 
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Autorización final del trabajo de investigación  
 
 
 
 
 
 
